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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 335, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em exercício, no uso da atribuição  que lhe confere o art. 104, 
inciso XIII do Regulamento da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, anexo do Ato 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Edimar Lisboa das Chagas, matrícula 
S020111, Juliana Maria Almeida de Queiroz, matrícula S037634, e Isney Manoel 
Rodrigues Filho, matrícula S042140, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a 
Comissão de Recebimento de Bens referente ao Contrato STJ n. 187/2007 (Processo STJ 
n. 5106/2007), que tem por objeto a aquisição de 170 Monitores LCD de 19 polegadas 
widescreen, incluindo assistencia técnica. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente a servidora Denise Galdino Evangelista 
Rodrigues, matrícula S043065 e o servidor Alexandre Kenedy dos Santos Lima, matrícula 
S012780. 
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